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Welcome from Lake Superior! 
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Concrete Canoe Competition
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Paul V. Doskey
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Strategic Faculty Hiring Initiative
The Strategic Faculty Hiring Initiative, which cuts across academic disciplines to focus on a research theme, hired seven new faculty members whose 
research focuses on sustainability.  Two of those new hires will have appointments with the Civil and Environmental Engineering Department.
New Faculty
Civil and Environmental Engineering
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Civil3D Then and Now:  
Its place in the Civil and Environmental Engineering Curriculum
Ahlborn to Co-chair Scientific 
Committee for Structural Concrete Congress
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Faculty Award 
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Amlan Mukherjee
Reflections at the end of  
fall semester 2008
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Moussa Sissoko
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Construction Career Days April 2008
TECHNICAL ADVISORY COUNCIL
Suneel Vanikar, P.E., 
Federal highway Administration
Donald Plotkin, 
Federal Rail Administration
Kirk Steudle, P.E., 
Michigan Department of 
Transportation (Alumnus)
Roger Olson, P.E., 
Minnesota Department of 
Transportation
Bruce Ramme, We Energies
Al Innis, P.E., Holcim US
Emily Lorenz, PCI Journal (Alumna)
Gary Chapman, 
Sem Materials (Alumnus)
Jim Klett, 
Asphalt Pavement Association of 
Michigan and Klett Construction Co.
Robin Graves, PhD, Vulcan Materials
Thomas Van Dam, P.E., PhD, 
Applied Pavement Technology, Inc.
CENTER PERSONNEL
Dr. Lawrence Sutter, PhD
Professor, Director, UTC-MiSTI
llsutter@mtu.edu
906.487.2268
Dr. Karl Peterson, PhD
Research Assistant Professor
Director, Material Characterization 
Program
krpeters@mtu.edu
906.487.2423
Elizabeth Hoy
Assistant Director, UTC-MiSTI
elizabeth@mtu.edu
906.487.3154
Middle school students at 
7
D80 represents engineering design to 
help the poorest 80% of humanity. 
The D80 programs were created 
through the visionary work of 
several faculty in engineering.
An inspiring amount of grassroots 
energy from students, staff, and 
faculty has transformed the vision 
to overwhelming successes.  The 
D80 philosophy, focusing on Design 
That Matters, has truly become a 
university-wide culture spreading from 
engineering through other disciplines 
including: humanities, social sciences, 
physical sciences, and business. 
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2008 D80 Conference
Civil and Environmental Engineering
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Memorial Awards
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Academy of Civil and Environmental Engineers
The eleventh Civil and Environmental Engineering ACADEMY induction was held on August 1, 2007.  The ACADEMY was established in 1993 to 
recognize excellence and leadership in engineering and civic affairs of outstanding graduates and friends of the Civil and Environmental Engineering 
Department.  Eight alumni were honored bringing the ACADEMY membership to 92.  For a complete list of members and biographies please visit our 
department web site: www. cee.mtu.edu/alumni.html
Dale K. Deibel, P.E. ‘73
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Paul J. DeKeyser, P.E., ‘78
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James T. Emerson, P.E., ‘60
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Charles G. Kellogg, ‘66
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Richard H. Lyon, P.E. ‘76
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William F. Marshall, P.E., ‘69
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Tribal Technical Assistance  
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Professional Advisory Committee
Richard Anderson, P.E.
SOMAT Engineering, Inc.
Thomas Blust, P.E.
Oakland County Road Commission
Tamera M. Fenske
3M Prairie du Chien
Rhett Gronevelt, P.E.
Orchard, Hiltz & McCliment, Inc.
Max Schmiege, P.E.
CH2M Hill
Amy Trahey, P.E.
Great Lakes Engineering Group, LLC
Paul Wade, P.E.
Spalding DeDecker Associates, Inc.
Rick Wilcox, P.E.
Wilcox Associates, Inc.
William Winiarski, P.E.
Rowe, Inc.
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Please make checks payable to the Michigan Tech Fund, or visit the Online Giving at www.mtf.mtu.edu
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